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INFEKTOLO[KI GLASNIK – KRIVULJA NAPREDOVANJA
Vi{e je startnih polazi{ta za razmatranje temeljne uloge Infektolo{kog glasnika u na{oj infek-
tologiji. Ona ima svoju krivulju, pa se mo`e i pro{iriti, mo`e joj se dodati i provokativna dimenzi-
ja. Mo`e se tra`iti op}i ili pojedina~ni odgovor radi opravdanosti projekta, ulo`enog truda i koristi
koja iza toga slijedi. Mo`e se evaluirati kada Infektolo{ki glasnik svojim sadr`ajem sudjeluje
(mo`da i kreira) u rje{avanju pitanja od prakti~ne vrijednosti, ali se mogu komentari usmjeriti i
prema budu}im stru~noznanstvenim problemima infektologije. Nizom godina svog postojanja,
Infektolo{ki glasnik te`io je pra}enju pozitivnih promjena u svakodnevnoj praksi i podr`avao
znanstvenu valorizaciju relevantnih tema na{e struke. Uklopljen u standardnu razinu strate{kih,
takti~kih i operativnih planova, prihvatljiv je i dostupan svim zainteresiranim stru~njacima. ̂ e{}e
prenosi, ali i nudi aplikabilne korisne pomake infektolo{ke slu`be u cjelini, kao i koordinaciju ra-
da s grani~nim podru~jima. Pri tome se misli na komunikaciju vi{e lije~nika istog odjela, na druge
ustanove iste specijalnosti i na trajne kontakte sa srodnim strukama, na primjer, s epidemiolozima
i mikrobiolozima, ili s kolegama iz drugih bolni~kih ili izvanbolni~kih ustanova. Tome dodajmo
suradnju s farmaceutskom industrijom, konzilijarne preglede, ali i strukovnu suradnju s Hrvatskim
lije~ni~kim zborom, Hrvatskim dru{tvom za infektivne bolesti i Akademijom medicinskih
znanosti Hrvatske. Tako|er ne smije biti izostavljena ni paramedicinska suradnja, posebno zbog
va`nog zna~enja infektivnih bolesti u javnom zdravstvu. Naglasak ostaje na infektu i infektivnoj
bolesti, ali je neophodno interdisciplinarno povezivanje.
Zada}a je Infektolo{kog glasnika da na suvremen na~in promi~e infektolo{ku misao, sudjeluje
u oblikovanju znanstvenostru~nog rada i tako poma`e solidniju profesionalnu koheziju svih
stru~nometodolo{kih nivoa. Infektolo{ki se glasnik nastoji adaptirati direktnim potrebama struke.
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Editorial
INFEKTOLO[KI GLASNIK – THE COURSE OF DEVELOPMENT
There are more starting points for considering the roles that Infektološki glasnik plays in
Croatian infectology. The development curve can also be expanded by adding a provocative di-
mension. We can seek general or individual answers in order to justify this project, efforts invest-
ed and benefit that came from it. We can evaluate the development curve in cases when
Infektološki glasnik participates in dealing with the problems that have practical value, however
comments can be directed towards future professional and scientific problems of infectious dis-
eases. For years Infektološki glasnik has aimed at following positive changes in everyday practice
and supported scientific valorisation of relevant topics of our profession. Engagement in standard
level of strategic, tactical and operative plans is acceptable and available to all interested experts.
It more often transmits, but also offers applied useful directions of infectious disease profession as
a whole, as well as coordination of activities with borderline areas. Here, we think of communica-
tion between doctors from the same department, from other institutions of the same specialty and
permanent contacts with related professions, such as, epidemiologists, microbiologists but also
with colleagues from other hospitals or other health care institutions. We should also mention co-
operation with pharmaceutical industry, medical consultations, but also professional cooperation
with Croatian Medical Association, Croatian Society for Infectious Diseases, Academy of Medical
Sciences and School of Medicine. Paramedical cooperation should also be mentioned, especially
due to the importance of infectious diseases in the public sector. Infection and infectious diseases,
however, remain of greatest importance, although interdisciplinary dimension is also important.
Infektološki glasnik promotes infectious disease thoughts in a modern way, participates in
shaping scientific and professional activities and helps in creating a more solid professional cohe-
sion of all professional methodological levels. Infektološki glasnik tries to adapt to direct necessi-
ties of our profession. Profession itself has to be its very important corrective mechanism.
Simultaneously, this is the imperative of our time.
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